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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon
melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
teknik bamboo dancing (tari bambu) dengan siswa yang belajar menggunakan
pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung> ttabel dari
hasil perhitungan diperoleh bahwa thitung = 3,0 sedangkan dan nilai ttabel pada
taraf signifikan 5% = 1,684 maka diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima, maka hipotesis “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik
bamboo dancing (tari bambu) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa
Pada Ranah Kognitif Dengan Pokok Bahasan Hidrokarbon di Kelas X MAN
Kampar Kabupaten Kampar” dapat diterima dengan peningkatan prestasi
belajar pada ranah kognitif  dengan rata-rata N-gain ternormalisasi  0,76 pada
kategori tinggi.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis
memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penerapan model
pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu) sebagai berikut:
1. Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari
bambu) dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran
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pada mata pelajaran kimia dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa
khususnya pada pokok bahasan Hidrokarbon.
2. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik bamboo
dancing (tari bambu), manajemen waktu harus diperhatikan. Selain itu,
guru harus lebih memperhatikan kegiatan diskusi siswa dalam kelompok
dan ketika berbagi informasi dengan pasangan kelompok yang saling
berhadapan agar semua siswa bisa terlibat aktif dalam diskusi. Guru juga
harus mengawasi siswa ketika terjadi pergeseran kelompok sehingga
pergeseran kelompok dapat terjadi dengan efektif.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat mencari materi pokok yang
berbeda atau bidang ilmu yang berbeda dalam menggunakan model
pembelajaran kooperatif teknik bamboo dancing (tari bambu) untuk
meningkatkan mutu pendidikan dimasa  yang akan datang.
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